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La reforma de Ia economia cubana 
y las perspectivas de crecimiento 
Conferencia por el Dr. Pavel Vidal 
29 de mayo del 2012 112:00 PM FlU Modesto A. Maidique Campus OM 353 
Dr. Vidales actualmente investigador del Centro de Estudios de Ia Economia Cubana (CEEC) de 
Ia Universidad de La Habana y Profesor de Macroeconomia y Econometrla de Series Temporales. 
Entre el 2010 y el 2011 realizo estancias de investigacion en Ia Universidad de Harvard, en Ia 
Universidad Complutense de Madrid yen el Institute of Developing Economies (Japan External 
Trade Organization) y publico articulos en el Journal of Latin American Studies, el International 
Journal of Cuban Studies, en el Real Institute Elcano y en Socialism and Democracy. Tiene 
publicadas dos ediciones del libro Elementos de Econometria. Aplicaciones para Cuba. Ha 
contribuido con capitulos para los libros: Cuba en Tiempos de Cambio; Miradas a Ia Economia 
Cubana I y II; Reflexiones de Ia Economia Cubana; y en Cuban Economic and Social 
Development: Policy Reforms and Challenges in the 21st Century. 
En su presentacion en FlU, Dr. Vidal hara un analisis informando sobre el potencial y las 
debilidades de las medida economicas para generar un crecimiento economico sostenido. 
El evento sera gratuito, en espafiol y se ofrecera una merienda. RSVP es mandatorio por el 
espacio limitado. Para mayor informacion llame al (305)348-2894 o envie un correo a cri@fiu.edu. 
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